Isaac II. Angelos (1185-1195); Constantinopolis; 1185 - 1195; Trachy; Sear 2003 by unknown












Regent(en): Isaac II. Angelos  (1185-1195)
Münzstätte: Constantinopolis











Avers: Maria mit Christuskind thronend
frontal
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